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Contemporary Methods in Architectural Design
The paper focuses on design methods and possible uses of origami structures 
in architecture and interior design. I study and document the works and pa-
per models by theoreticians such as: Joseph Albers, who used to teach origami 
techniques to architects and designers at the Bauhaus school; Anton Vranka, 
the pioneer of bionic architecture, based on transforming surfaces into three-
dimensional structures; Yoshinobu Miyamoto, a contemporary Japanese ar-
chitect and scholar focusing on origami architecture; and Paul Jackson, an ori-




Práca pojednáva o návrhových metódach a možnostiach realizácie origamic-
kých skladaných štruktúr v kontexte architektúry a interiérového dizajnu.
Študujem a dokumentujem práce a papierové modely teoretikov ako 
sú Joseph Albers, ktorý vyučoval techniky skladania papiera architektov 
a dizajnérov na škole Bauhaus, Anton Vranka, priekopník na poli bionickej 
architektúry založenej na transformácii plochy do priestorovej štruktúry, 
Yoshinobu Miyamoto, súčasný japonský architekt a vedec na poli origamic-
kej architektúry a Paul Jackson, origamista venujúci sa abstrakcii a kategori-
zácii skladacích techník pre použitie v dizajne.
Pri práci využívam techniky taktilného modelovania. Vytváram pracov-
né modelové škicy, ktoré sa pre geometrickú a topografickú komplexnosť 
osvedčujú lepšie ako zachytenie vytváraných origamických foriem kresbou.
V ďalšej etape návrhu overujem použiteľnosť výpočtových nástrojov pri 
navrhovaní skladaných štruktúr na splnenie konkrétnych funkčných a este-
tických požiadaviek. Skúmam tak vplyv použitia rôznych metód a nástrojov 
na mieru tvorivej kontroly nad matematicky zložitými návrhmi.
Takisto overujem možnosti realizácie origamických návrhov. V interiéro-
vej tvorbe som testoval použitie kovových plechov s laserom vypaľovanými 
líniami skladov a následným ohýbaním za studena. Na ľahko pôsobiace ti-
enidlá svietidiel sa osvedčuje ručne rylovaná polypropylénová fólia, z ktorej 
je možné vytvárať priamo aj krivočiare skladané formy. Experimentoval som 
s polypropylénovými doskami, ktoré sa hodia na opakovane skladateľný mo-
biliár. Pracovali sme s nimi metódou jednostranného plošného frézovania 
CNC hornou frézkou. Na tuhé nepohyblivé skladačky sa osvedčila drevená 
preglejka spájaná na kosý zraz čiel. Podobné geometrické pojatie a technoló-
gia sa ukazuje ako sľubná pri návrhu akustických podhľadov kryštalických 
tvarov zo sendvičových panelov. Pre výstavnícke potreby aktuálne overujem 
možnosť použitia ľahkých voštinových dosiek z recyklovanej lepenky.
V rámci prenosu abstraktných papierových návrhov do architektonickej pra-
xe sa aktuálne venujem posudzovaniu použiteľnosti technológie ferrocementu.
Pre každý z týchto materiálov navrhujem a overujem detailné riešenie 
spojov susedných dosiek lomeníc. Pre materiály ako polypropylén, ktorý 
umožňuje vytvorenie viacerých stien štruktúr z jedného kusu materiálu, na-
vrhujem riešenie skladu a technológiu jeho vykonania.
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